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Kata kunci: kemampuan passing atas.
 
     Penelitian ini berjudul: â€œEvaluasi Kemampuan Passing Atas Dalam Permainan Bola Voli pada Siswa Kelas X SMA Negeri
15 Takengon Tahun Ajaran 20 12/2013â€•. Permainan bola voli merupakan salah satu cabang olahraga permainan beregu, yang
dimainkan dua regu yang masing-masing regu terdiri dari enam pemain. Salah satu teknik dasar dalam permainan bola voli yaitu
passing, passing sangat penting dalam permainan bola voli karena merupakan langkah awal untuk menyusun serangan. Masalah
yang timbul dalam penelitian ini adalah bahwa siswa sering melakukan passing bola namun belum begitu bagus, terutama pada saat
mengatur langlah ketika menerima bola dari kawan. Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui tingkat kemampuan passing atas
dalam permainan bola voli pada siswa kelas X SMA Negeri 15 Takengon Tahun Ajaran 2012/2013. Populasi dalam penelitian
adalah siswa SMA Negeri 15 Takengon Tahun Ajaran 2012/2013 yang berjumlah sebanyak 130 Orang. Sedangkan pengambilan
sampel yang dilakukan dengan cara Purposive Sampling atau sampel bertujuan, sebanyak 35 orang. Teknik pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik tes passing atas dalam permainan bola voli. Data yang diperoleh
dianalisis dalam bentuk analisis rata-rata dan persentase. Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut: 1) Rata-rata
kemampuan passing atas dalam permainan bola voli pada siswa kelas X SMA Negeri 15 Takengon Tahun Ajaran 2012/2013
sebesar 53,51 dan berdasarkan tabel norma tes kemampuan passing atas dalam permainan bola voli, maka dikategorikan
â€œbaikâ€•. 2) yakni sebesar 60% siswa kelas X SMA Negeri 15 Takengon Tahun Ajaran 2012/2013 memiliki kemampuan passing
atas yang baik, 17,14% siswa memiliki kemampuan passing atas yang sedang, 14,28 siswa memiliki kemampuan passing atas yang
sangat baik dan 8,57% siswa tersebut memiliki kemampuan passing atas yang kurang. Disarankan untuk mendapatkan prestasi yang
lebih baik dalam permainan bola voli, penguasaan teknik dan taktik serta kondisi fisik yang optimal untuk mencapai pretasi yang
lebih baik.
